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RESUMEN 
Et algarrobo es un árbol longevo, que pertenece a la familia al· orden de las 
leguminosas. Cuenta con una gran capacidad para vivir en el desierto debido a su 
habilidad para captar nitrógeno y agua por sus largas raíces. 
El· objetivo de esta investigación 
características farmacognósticas 
Prosopis Pallida. 
es reafizar el tamizaje fitoquímico y las 
de las hojas, flores, frutos y semillas de 
Er tamizaje fitoquímico realizado a las, hojas frutos y semillas de Prosopis Pallida, 
permitió identificar: alcaloides, flavonoides, azucares reductores, taninos, 
compuestos fenólicos, saponihas y mucilagos. 
Las características farmacognósticas determinaron que la macromorfología y Los 
ensayos realizados de humedad residual, cenizas totales, cenizas solubles en 
agua, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, y materias extrañas, cumplen con 
ros parámetros estabrecfdos para drogas crudas pulveriZadas. 
El Análisis microbiológico de la droga cruda de las hojas, frutos y semillas se 
determinó que si hay presencia de A·erobios Mes6filos, mohos y levaduras, 
escherichia coli dentro de los límites de aceptabilidad 
Palabras claves: Prosopis pallida, Tamizaje fitoquímico, características 
farmacognósticas. 
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ABSTRACT 
The algarrobo is a long lived tree, which belongs to the family to the order of the 
legumes. Account with a great capacity to live in the desert because of its ability to 
capture nitrogen and water by its long roots. 
The objective of this research is to perform the phytochemical screening and the 
characteristics of the farmacognósticas leaves, flowers, fruits and seeds of 
Prosopis pallida. 
The phytochemical screening carried out, leaves fruits and seeds of Prosopis 
pallida, allowed to identify: alkaloids, flavonoids, reducing sugars, tannins, phenolic 
compounds, saponins and mucilage. 
The farmacognósticas characteristics and determined that macromorphology For 
tests of residual moisture, total ash, water soluble ash, ash insoluble in 
hydrochloric acid, and foreign matter, comply with the parameters established for 
powdered crude drugs. 
Microbiological Analysis of the crude drug of leaves, fruits and seeds was 
determinad that there is presence of Aerobic mesophiles, molds and yeasts, 
Escherichia coli within the limits of acceptability. 
Keywords: Prosopis pallida, phytochemical screening, farmacognósticas features. 
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l. INTRODUCCIÓN 
Prosopis pallida (algarrobo) es el· árbol· emblemático de lea y por desgracia, se 
encuentra en peligro de extinción. Esta especie arbórea es, sin duda, la más 
representativa de la costa peruana, y ctonde ha encontrado su·mejortTábitates·en 
el departamento de lea. Sin el algarrobo, las culturas precolombinas de esta región 
no hubieran alcanzado el· alto desarrollo artístico, agrícola, manejo de las aguas de 
riego ni minería.(1 ). 
Es conocido er uso de la algarrobina, que es un gran alimento por sus propiedades 
_vitamínicas y proteicas. Se obtiene de los frutos maduros del algarrobo, y tiene 
muchas propiedades terapéuticas tales como: como antianémico, energizante, 
fortalece los huesos, mejora la actividad cerebral, etc. (2). 
la medicina tradicionar, le atribuye propiedades terapéuticas como: laxante, 
diurético, hemostático, astringente, etc. 
En nuestra ciudad de lea, encontramos muchos algarrobos que crecen en algunas 
chacras, caminos, es por ello que se consideró hacer este estudio para conocer 
sus principios activos, lo que nos permitírá deáucir las bondaáes terapéuticas der 
Prosopis pallida. 
Asimismo, ar haber poca información fitoquímica, y sobre las características 
farmacognósticas, de otras partes vegetales de la especie, consideramos realizar 
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la investigación con la única finalidad de conocer más a esta emblemática 
especie, el tamizaje fitoquímico, permite identificar los metabolitos secundarios 
que tiene el Prosopis pallida (Algarrobo), según la medicina tradicional la parte 
utilizada de la especie en mención son las hojas, frutos y corteza del tallo. 
Las características farmacognósticas permitirán establecer los parámetros de 
calidad de la materia prima en estudio, lo que contribuirá a realizar estudios sobre 
sus propiedades terapéuticas. <4>· 
De esta manera se plantearon los siguientes objetivos: 
Identificar los metabolitos secundarios y determin·ar los parámetros de calidad de 
las hojas, frutos y semillas del Prosopis pal/ida (algarrobo) procedente de la 
Ciudad de lea. 
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CAPÍTULO 11: GENERALIDADES 
2.1. ASPECTOS BOTÁNICOS DE Prosopis pallida 
Figura N°1: árbol de Prosopis Pallida 
2.1.1 Clasificación taxonómica 
• Reino: Plantae 
• División : Magnoliopsidas 
• Orden: Fabales 
• Familia: Fabaceae 
• Género : Prosopis 
• Especie: Prosopis Pallida (Humb &. Bonpl. ex Willd.) H.B.K. 
• Nombre Común: "Huarango" o "algarrobo " (Departamento de 
lea). 
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2.1.2 Sinónimia botánica: 
Acacia Pallida H. Et.; Prosopis affinis Spreng.; Prosopis bracteolata DC.; 
Prosopis cumanensis H.B.K.; Prosopis dominguensis DC.; Prosopis 
glandulosa Meyer.; Prosopis limensis Bentham. <4> 
2.1.3 Origen y distribución <4•5) 
Nativa de la costa norte de Perú, Ecuador y Colombia, ha sido naturalizada 
en Puerto Rico y en la isla (Hawái). Ha sido introducida como cultivo en el 
nordeste de Brasil, India y Australia. 
Los ídolos precolombinos tallados de madera de algarrobo que hallara el 
sabio Raymondi en el Perú, conducen a pensar que el algarrobo era 
conocido y utilizado desde los tiempos Prehispánicos. El nombre algarrobo 
fue aplicado por los españoles, que reconocieron en Prosopis cualidades 
muy similares a las del "Algarrobo europeo" Ceratonia siliqua. 
En base a los herbarios revisados de las universidades San Marcos, Trujillo, 
Pedro Ruiz Gallo, la especie está presente en los valles de Tacna, 
Arequipa, Nazca, lea, M~che, Chancay, Piura, Chira, Fernández, Bocapán, 
Tumbes, Zarumilla. Se aprecia que en el valle Jequetepeque, en la costa, 
se encuentra el mayor numero de algarrobos. En -la parte Sur se le 
encuentra muy esporádicamente formando el monte ribereño, a excepción 
del departamento de lea, en el cual todavia quedan algunas áreas muy 
reducidas de bosques. 
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2 .1.4 Descripción morfológica <2•4·7) 
Es un árbol espinoso muy invasor. Alcanza 1 O m de altura. Posee: 
- COPA: Por lo general tiene forma de sombrilla muy amplia que 
sobrepasa los 15 metros de diámetro, posee ramas de formas 
caprichosas y abundante follaje siempre verde. 
- CORTEZA: La parte externa de color pardo-gris-negruzca, fisurada, 
leñosa y ocasiomilmente con espinas. -La parte interna de rolor 
blanco y rojo, con olor a barniz y textura fibrosa. 
- HOJAS: Perennes y compuestas, con el peciolo bastante corto y 
los foliolos elípticos, de borde entero y nervadura central en el envés. 
- FLORES: Crecen en largas espigas axilares. Son pequeñas, de 
color amarillo pálido, pubescente, cáliz campanulado y corola con 5 
pétalos separados. La flor de este árbol es muy susceptible a 
cambios de temperatura y fuertes vientos. 
- FRUTOS: Son unas vainas de pulpa dulce y carnosa, que miden de 
1 O a 30 cm de largo, 1 a 1.5 cm de ancho y de 5 a 9 mm de espesor. 
-SEMILLAS: De color grisáceo o pardo, forma ovoidea y aplanada, y 
presentes en un número de 20 a 30 por vaina. 
- RAÍCES: Posee 2 tipos de raíces bien diferenciada~. que le 
permiten obtener los nutrientes que requiere el árbol: 
a. Tiene una o dos raíces pivotantes de hasta 60 metros de 
profundidad, que le permiten obtener agua a distintas profundidades. 
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b. Las raíces laterales se extienden hasta por 60 metros por encima 
de la superficie. 
2.1.5 Parte utilizada 
Hojas, frutos y semillas 
2.1.6 Composición química (4) 
• HOJAS: Proteínas ,taninos 
• FRUTOS: Gomas, Azucares, proteínas, sacarosa, fibra dietética, 
taninos. 
• SEMILLAS: azucares 
2.1. 7 Propiedades terapéuticas '2•4;5) 
};;- Laxante: 
Parte a utilizar: Semilla del algarrobo 
Preparación: Decocción 30 g/L por 5 min 
Dosis: 1 vaso en ayunas. 
};;- Diurético: 
Parte a utilizar: Fruto del algarrobo 
Preparación: Decocción 30 g/L por 15 min 
Dosis: 1 vaso 3 veces al día . 
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);> Hemostático: 
Parte a utilizar: Corteza del algarrobo 
Preparación: infusión 50 giL por 5 min 
Dosis: 1 vaso 2 veces al día. 
);> Astringente: 
Parte a utilizar: Corteza del algarrobo 
Preparación: infusión 50 g/L por 5 m in 
Dosis: 1 vaso 4 veces al día. 
);> Afección e irritación de la garganta: 
Parte a utilizar: Flores y hojas 
Preparación: Infusión 20 g/L por 5 min 
Dosis: Gargarismos 3 veces al día. 
2.1.8 Importancia y usos <5•12> 
"El algarrobo (Prosopis pallida) es un arbol mliltipropóslto, 
denominado "rey del desierto", por los diversos beneficios directos e 
-indirectos que proporciona. Pionero en la recuperación de ·la fertilidad 
de los suelos, por su capacidad de fijación de nitrógeno desde la 
atmósfera y ·la adición de materia orgánica, a partir de -las hojas, asi 
como por su directa influencia en la reducción de la erosión y 
degradación. 
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FRUTOS: Se obtiene algarrobina, champús, vinos, chicha, harina 
para panificación, chisitos, chupetín, dulces, saborizantes, 
edulcorantes, helados y mazamorra de algarroba. 
Su fruto posee una alta calidad nutritiva, por presentar, en promedio, 
de 9 al 14% de proteínas, 50% de extracto no nitrogenado, 20% de 
fibra, 3% de cenizas y buen contenido de vitaminas, minerales y 
carbohidratos. 
Los frutos (vainas), por sus características nutritivas y su gran 
palatabilidad, son utilizados también como alimento para el ganado 
bovino, caprino, ovino, equinos y otros animales domésticos, , 
pudiendo sustituir al maíz y salvado de trigo, en la ración animal. 
SEMILLAS: Sirven para la elaboración de café, alcohol, medicinas 
naturistas etc. La semilla es rica en proteínas y grasas, y la cáscara 
en fibra. 
FLORES: Constituyen un excelente recurso para la aCtividad apícola, 
para la producción de miel, jalea, polen y cera. 
·El follaje o "puñó" proveniente del proceso de defóliación, constituye 
un excelente forraje para el ganado ovino y caprino principalmente. 
Posee madera muy dura, que la ·hace atractiva para su consumo 
como leña y carbón vegetal. También es empleada en 
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construcciones rurales, cercos de los predios agrícolas, puertas, 
mesas, vigas y umbrales, patas de mesas y bancas. 
2.2. TAMIZAJE FITOQUÍMICO.- <6•7) 
2.2.1. Fundamento.- El tamizaje fitoquímico se realizó con el objetivo de 
determinar la presencia de determinados metabolitos secundarios, 
en dependencia de sus características estructurales y solubilidad 
de cada uno de ellos, que permitan su identificación en uno u otro 
solvente (Diclorometano, alcohol y agua). Utilizando para ello 
reactivos de coloración y precipitación. 
2.3. CARACTERÍSTICAS FARMACOGNÓSTICAS <6•7•8•15) 
2.3.1. Recolección.- Es la parte importante de la producción de plantas 
medicinales, ya que ella depende en gran medida la calidad del 
productor obtenido. 
La determinación del momento óptimo para la recolección se hace 
teniendo en cuenta, principalmente el mayor contenido en principios 
activos, aunque en ocasiones se deben considerar otros factores: 
La madurez de la planta, el desarrollo estacional, etc. 
Las sumidades, tallos y hojas se cortan cuando comienza la 
floración, los frutos se recolectan al iniciarse la madurez (frutos 
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carnosos) o bien cuando están completamente maduros (frutos 
secos). y las semillas cuando hayan alcanzado su madurez. 
Las cortezas se recolectan en primavera o en otoño y los órganos 
subterráneos se suelen recolectar en la fase de reposo vegetativo. 
La identificación.- Es importante contar con el apoyo de un 
profesional para su respectiva identificación 
Clasificación Taxonómica.- Es importante para conocer la especie 
en estudio. 
2.3.2. Lavado.- Es necesario para eliminar los restos de tierra que se 
adhieren en los órganos vegetales. 
Desecación.- Consiste en eliminar el agua de vegetación sin alterar 
los principios activos de la droga; al no destruirse los sistemas 
enzimáticos, si se reproducen las condiciones favorables de 
humedad, temperatura, etc. Pueden volver a actuar alterando los 
principios activos, lo que puede constituir un inconveniente. 
La desecación puede ser natural o artificial. 
Pulverización.- Consiste en disminuir el tamaño de la muestra, se 
realiza en un molino manual. 
Almacenamiento.- Una vez desecados las drogas es necesario 
almacenarlas hasta el momento del uso, para evitar que se 
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desarrollen microorganismos que puedan alterarlas y conseguir que 
se encuentren en sus condiciones óptimas. Igualmente hay que 
prevenir posible actuación sobre Insectos, roedores u otros 
alimañas. 
No todas las drogas requieren el mismo almacenamiento. Existen 
algunos que se degradan con mucha más facilidad que otros, por 
ejemplo drogas que contienen aceites esenciales o con principios 
activos fuertemente higroscópicos. 
Los lugares de almacenamiento deben conservarse bien limpios, 
perfectamente ventilados, sin humedad y al refugio de la luz. 
2.3.3. Control de calidad, Método Físico-Químico de Análisis: <8•9> 
Para identificar , determinar y establecer la calidad de una droga 
vegetal se debe emplear métodos físico químicos de análisis , el 
cual debe cumplir con una series de exigencias que incluyen los 
siguientes factores: La macromorforlogía, materias extrañas, 
humedad, cenizas totales, cenizas, ácido insolubles, cenizas 
solubles en agua, sustancias extraíbles con etanol al 70%, 
determinación microbiológica. 
En esta etapa se tiene como objetivo trabajar en la realización de 
métodos de análisis que permitan la evaluación de drogas crudas 
vegetales. 
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• Macromoñología.- Permite describir la moñología y características 
generales de las hojas, frutos y semillas que son necesarias 
esclarecer para poder reconocerlas e identificarlas 
• Determinación de materias extrañas.-
Son aqueJJas partes de la droga que no corresponden a las 
exigencias que señala la monografía en cuanto a color, tamaño, 
estado y grado de pulverización, mezclas de otras partes de la 
planta o de otras plantas, polvo, arena, piedra y otras sustancias 
minerales. 
Las drogas deben estar libres de organismos patógenos y de 
microorganismos, insectos y cualquier otra contaminación animal 
incluyendo excretas. No deben presentar olores anormales, 
decoloraciones o algún signo de deterioro. 
Durante la cosecha de la droga, deben ser removidas las partículas 
de polvo, tierra, arena etc., y después de, la recolección, las drogas 
pueden ser sometidas a lavado y desinfección. 
El almacenamiento debe realizarse en lugares higiénicos para evitar 
la contaminación, tornándose especial cuidado ante la presencia de 
hongos, ya que ellos pueden ser productores de aflato:xinas. 
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Los limites para las materias extrañas, se establecen en las 
monografías o especificaciones de calidad de cada droga en 
particular. 
• Determinación de Cenizas.-
Se entiende por cenizas, el residuo que queda después de la 
ignición de una droga, y se determina por tres métodos diferentes: 
Cenizas totales, ácido-insolubles y solubles en agua. 
Las cenizas totales permiten determinar la cantidad de material 
remanente después de la ignición: "Cenizas Fisiológicas", 
Derivados de -los tejidos de la planta y "Cenizas no fisiológicas", que 
son el residuo después de la ignición de la materia extraña (Polvo, 
arena, tierra, etc.), adherida a la superficie de la droga. 
Fórmula de Cenizas Totales: 
Dónde: 
C = MZ-M X 100 (%) 
Ml-M 
e = porcentaje de cenizas totales de la base hidratada(%) 
M = masa del crisol vacío (g) 
M 1 = masa del crisol con la muestra de ensayo. 
M2 = masa del crisol con las cenizas (g). 
1 00 = factor matemático para los cálculos. 
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Fórmula de Cenizas Solubles en agua: 
M2-Ma 
Ca = Ml _ M x 100 
Dónde: 
Ca= porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada(%) 
M2 =masa del crisol con las cenizas totales(%) 
Ma =masa del crisol con las cenizas insolubles en agua(g). 
M1 =masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 
M = masa del crisol vacío. 
1 00 = factor matemático. 
Fórmula de Cenizas insolubles en Acido Clorhídrico: 
M2-M 
B = Ml-M x100 
Dónde: 
8 =porcentaje de cenizas insolubles en HCI en la base hidratada(%) 
M 1 = masa del crisol con la muestra del ensayo (g) 
M2 =masa del crisol con las ceniza insoluble (g). 
1 00 = factor matemático. 
M = masa del crisol vacío. 
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• Determinación de la Humedad Residual.-
Un exceso de agua en una droga puede provocar el crecimiento 
microbiano, la presencia de hongos o insectos y el deterioro, 
seguido de la hidrólisis de los principios activos. Este ensayo es 
especialmente importante para drogas que absorben humedad 
fácilmente o se deterioran rápidamente en presencia de agua. 
Los límites de agua establecidos en la Farmacopea para las drogas, 
oscila entre un 8 y un 14% con pocas excepciones, 
correspondiendo los valores más altos con la humedad de cortezas, 
tallos y raíces. 
La humedad residual o limite para la cantidad de agua, puede ser 
establecida mediante el estudio de secado de la droga. 
-Fórmúla de -oeterrríinaéión de -Humedad (Pérdida por 
desecación) 
Dónde: [ 
H = MZ-Ml X 1 00 ] 
...___B_M2--M1 ____.. 
Hg = pérdida de peso por desecación (%) 
M2 = masa de la capsula con la muestra de ensayo (g) 
M1 = masa de la capsula con la muestra de ensayo desecada (g) 
M = masa de la capsula vacía. 
1 00 = factor matemático. 
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• Determinación de Sustancias Solubles .-
Se basa en la extracción de las sustancias solubles en agua, 
alcohol o mezclas hidro alcohólicas mediante maceración y 
evaporación hasta la sequedad de una alícuota de extracto. 
Este método determina la cantidad de principios activos en una 
cantidad dada de droga, extraíble con un solvente. Se emplea 
para aquellas drogas en las cuales no se dispone de un método 
de ensayo químico o biológico aprobado, para determinar su 
composición química cuantitativa. 
Fórmula de sustancias solubles en etanol: 
Dónde: 
R.SOO.lOO 
Ss =M (100- H) 
Ss = sustancias solubles (%) 
H =humedad de la muestra(%) 
500 y 1 00 = factores matemáticos para los cálculos. 
R = residuo de la muestra (g). 
M = masa de la muestra. 
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2.3.4 Determinación Microbiológica.- <9> 
Las drogas normalmente transportan bacterias y tierra de suelo. 
Un gran número de bacterias y hongos de la naturaleza aparecen 
en la micro flora de las drogas, siendo predominantes las esporas 
aeróbicas. La práctica de cosechas, manipulación y producción 
son también causales adicionales de contaminación y crecimiento 
bacteriano. 
Adicionalmente la presencia de aflatoxinas provocadas por hongos 
se consideran contaminantes altamente peligrosos para la droga. 
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CAPiTULO 111: PARTE EXPERIMENTAL 
3.1 MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO: 
• Probeta 
• Vasos de precipitación: 250,500,1000 ml 
• Baguetas 
• Micropipeta 
• Pipetas 1 ,5, 1 O m l. 
• Pro pipeta 
• Matraz Erlenmeyer, 250, 500 ml. 
• Placa Petri 
• Tubos de ensayo 
• Gradillas 
• Luna de reloj 
• "Espátula 
• Bagueta 
• Frascos de color ámbar c/tapa 
• Mortero y Pilón 
• Cápsula de porcelana 
• Crisol de porcelana 
• Pinza para crisol 
• Desecadora 
• Molino manual 
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MATERIAL BIOLÓGICO: 
• Hojas de Prosopis pal/ida 
• Frutos de Prosopis pal/ida 
• Semillas de Prosopis pallida. 
EQUIPOS DE LABORA TORIO: 
• Baño maría 
• Estufa 
• Balanza analítica 
• Balanza de precisión 
• Campana extractora de gases 
• Mufla 
OTROS MATERIALES: 
• Papel de filtro 
• Papel platino 
• Papel Kraff 
• Etiquetas 
• Tijera 
SOLVENTES Y REACTIVOS 
• Diclorometano 
• Etanol 
• Agua destilada 
• H2S040.P 
• HCI Q.P. 
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• NaOH 5% 
• Anhídrido acético 
• Reactivo de Dragendorff 
• Reactivo de Mayer 
• Reactivo de Wagner 
• Reactivo de Fehling 
• Limaduras de magnesio 
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Flujograma No 1: Tratamiento y almacenamiento de la muestra 
Í------------------------l \ PROSOPIS PALLIDA "ALGARROBO" 
(HoJ.4s~-~uTos-v---,l 
l._ SEMILLAS J 
--------------l 
-1 ( Identificación 
:--- 1 
'-../ 
[--PULVERIZACióN--] 
' 1 
-~ 
(-------------------------- --------., 
!\ALMACENAMIENTO J 
Fuente: Los autores 
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3.2 CARACTERÍSTICAS FARMACOGNÓSTICAS.- (s,a.9> 
3.2.1 Recolección, identificación y clasificación de la especie.-
Las hojas, frutos y semillas de Prosopis pallida.(algarrobo) fueron 
recolectadas en horas de la mañana en el distrito de La venta -
Santiago, Provincia de lea, Región lea, el 31 enero del 2013. 
Se procedió a seleccionar las hojas, frutos y semillas que estaban en 
buen estado. 
Identificación.- Se realizó su identificación taxonómica, en la 
Universidad Nacional " San Luis Gonzaga de lea, guiados por el 
botánico David Miranda Huamán ,docente de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. 
Clasificación taxonómica.- La especie Prosospis Pallida. de 
acuerdo al sistema de clasificación sistemática, según Arthur 
Cronquist 1993 (Ver anexo N°1) 
3.2.2 Lavado, desecación, pulverización y almacenamiento del 
material vegetai.-
EIIavado se realizó . con abundante agua potable y después se volvió 
a lavar con agua destilada, luego se procedió a secar con tela 
absorbente. 
Para la Desecación se emplearon dos métodos: 
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a.- Secado bajo Sombra: 
Se colocaron las hojas, frutos y semillas del algarrobo encima de 
papel Kraft, sobre una superficie plana, se verificó su estado 
diariamente 
a. Secado a Estufa : 
Para el secado en la estufa, se procedió a colocar en las bandejas 
con papel kraft y se colocaron las hojas, frutos y semillas del 
algarrobo a una temperatura de 40°C por 24 horas. 
La pulverización se realizó mediante el uso de un molino manual. 
El almacenamiento se realizó en un frasco ámbar con tapa, el cual 
se rotuló y se escribió el nombre de la especie, parte utilizada y fecha 
de recolección 
3.3.- TAMIZAJE FITOQUIMÍCO.- (S) 
Este método se realizo de acuerdo a la marcha fltoquímica de 
Miranda Martínez M. & Cuellar Cuellar A., cada muestra fue sometida 
a la acción extractiva de solventes de polaridad creciente: 
Diclorometano, Etanol y agua. 
3.3.1. Método y procedimiento: Se pesaron exactamente 5 gramos de 
cada droga (hojas, frutos s y semillas) pulverizadas y tamizadas, y 
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Se llevó a concentrar en 35 ml. de diclorometano y se dejó en 
maceración por 48 horas a temperatura de ambiente. 
Posteriormente se procedió a -filtrar con papel, luego medimos el 
volumen y calculamos la concentración del extracto diclorometáno y 
el residuo se secó y pesó. A éste residuo se sometió nuevamente a 
extracción con un volumen de etanol equivalente a tres veces el peso 
del residuo, el cual se dejó en maceración durante 48 horas. Luego 
procedimos a filtrar con papel, medimos el volumen y calculamos la 
concentración del extracto etanólico 70° y el residuo se secó y pesó. 
Luego se realizó la extracción acuosa de este residuo con un 
volumen de agua equivalente a tres veces su peso, el cual se dejó en 
maceración durante 48horas.Finalmente se filtró con papel, se midió 
el volumen y calculó la concentración del extracto acuoso y el residuo 
se secó y pesó. 
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Flujograma N° 2: Marcha Fitoquímica 
[ 5 g MATERIAL VEGETAL J 
1 
Extraer con 35 m l. de Diclorometano por maceración durante 48 horas a 
temperatura ambiente 
FIL~RAR 
--------------·, 
í • ' ! EXTRACTO DICLOROMETANO . RESIDUO SÓLIDO 
\ Medir volumen y calcular concentración 
'·'------------------------J 
Secar y pesar 
1 
Extraer con 3 veces el peso del residuo en 
volumen con etanol por maceracir durante 48 h 
[FILTRAR ) 
1 
r Secar y pesar Medir volumen y calcular concentración 
RESIDUO SÓLIDO EXTRACTO ALCOHÓLICO 
1 
Extraer con 3 veces el peso del residuo en volumen, de agua destilada 
por maceración durante 48 h 
1 l FILTRAR 1 
1 
_1 1 
RESIDUO SÓLIDO EXTRACTO ACUOSO 
Secar y pesar y desechar Medir volumen y calcular concentración 
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3.3.2 Identificación de metabolitos secundarios <8•7> 
EXTRACTO DICLOROMETÁNICO 
El extracto diclorometáno, se llevo a concentrar a mitad de volumen y 
después se realizaron los ensayos: Sudan, Dragendorff, Mayer, 
Wagner, Liebermann- Burchard. 
Ensayos para determinar Aceites y Grasas.-
El ensayo de sudan, permite reconocer la presencia de compuestos 
grasos en un extracto. 
Tomar 1 mL. de la muestra de extracto con diclorometáno y 
agregar 1m l. solución de colorante sudan 111, Se lleva a baño maría 
hasta evaporación del solvente. 
El ensayo se considera positivo, si aparecen gotas o una película 
coloreada de rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de 
ensayo. 
Ensayo para determinar Alcaloides: 
Tomar 2 ml. de la fracción C y se lleva a sequedad, el residuo se 
disuelve con 5 ml. HCI al 1%, calentado ligeramente a 50°C, sobre 
esta solución se hacen las reacciones de MAYER, WAGNER Y 
DRAGENDORFF. 
Para los ensayos se toma 0.5 mL. de la solución y se le agregan 
gotas del reactivo correspondiente. 
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Ensayo de Mayer: El ensayo es positivo si aparece un precipitado 
de color blanco. 
Ensayo de Wagner: El ensayo es positivo si aparece un precipitado 
color marrón o castaño oscuro. 
Ensayo de Dragendorff: El ensayo es positivo si aparece 
precipitado color anaranjado. 
Ensayo para determinar Quinonas 
El ensayo de Bortranger, permite reconocer la presencia de 
quinonas. Tomar 1 ml., del extracto, adicionar 1ml de NaOH al S% 
agitar suavemente y dejar en reposo y observar el color de la fase 
acuosa. 
El ensayo és positivo, si se observa una coloración roja. 
Ensayo para determinar Triterpenos y Esteroides.-
EI ensayo de Liebermann- Buchard; permite reconocer la presencia 
de triterpenos y esteroides. 
Tomar 1 ml. de muestra del extracto, agregar 1 ml. de anhidro 
acético y 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. 
El ensayo es positivo, si aparece un cambio de color azul, verde o 
naranja. 
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Flujograma.N°3: Reacciones de identificación en extracto de 
,--~------ ------------. 
i \ ¡ 5 mL. 
! 
ENSAYO DE SUDAN 
(Aceites y Grasas) 
Diclorometánico 
Ir-·--. --~-------
! 5mL 1 
l 
l ENSAYO DE LIEBERMAN-
: BUCHARD 
( --------------------l (Triterpenos y Esteroides) 15 mL \ '==---~--~~-=--~ 
! ENSAYO 
\ 
' 
DRAGENDORFF,MAYER Y 
WAGNER 
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EXTRACTO ETANÓLICO 
Er extracto etanólico a 70°, se llevo a concentrar y se dividió en 
fracciones para la realización de los ensayos de: Cloruro Férrico, 
Shinoda, Draggendorff, Mayer, Wágner, bortranger, Liebermann-
buchard, saponinas. 
Ensayo para determinar compuestos Fenoles y/o Taninos.-
EI ensayo de cloruro férrico, permite reconocer la presencia de 
compuestos fenolicos y/o taninos en un extracto vegetal. 
Tomar 1 ml del extracto etanólico, añadir 2-3 gotas de solución 
acuosa de cloruro férrico al 5 %. 
El ensayo es positivo, si aparece un color intenso azul, negro o 
verde. 
Ensayo para determinar Flavonoides.-
EI ensayo de shinoda, permite reconocer la presencia de 
flavonoides en un extracto vegetal. 
Tomar 1 ml extracto etanólico y añadir 1 ml de HCI concentrado y 
agregar limaduras de magnesio metálico, mezclar las fases y dejar 
reposar por 5 minutos. 
El ensayo es positivo, si se colorea de amarillo, naranja carmelita. 
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Ensayo para determinar Alcaloides.-
Tomar 2 mL. de la fracción C y se lleva a sequedad, el residuo se 
disuelve con 5 m L. HCI al 1%, calentado ligeramente a 50°C, sobre 
esta solución se hacen las reacciones de MA YER, WAGNER Y 
DRAGENDORFF. 
Para los ensayos se toma 0.5 mL., de la solución y se le agregan 
gotas del reactivo correspondiente. 
Ensayo de Mayer: El ensayo es positivo, si aparece un precipitado 
de color blanco. 
Ensayo de Wagner: El ensayo es positivo, si aparece precipitado 
color marrón o castaño oscuro. 
Ensayo de Dragendorff: El ensayo es positivo, si aparece 
precipitado color anaranjado. 
Ensayo para determinar Quinonas.-
El ensayo de Bortranger, permite reconocer la presencia de 
quinonas. 
Tomar 1 mL., del extracto, adicionar 1ml de NaOH al5% agitar 
suavemente y dejar en reposo y observar el color de la fase acuosa. 
El ensayo es positivo, si se observa una coloración roja. 
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Ensayo para determinar Triterpenos y Esteroides.-
EI ensayo de Liberman-Burchade, permite reconocer la presencia de 
triterpenos y esteroides. 
Tomar t mL de muestra der extracto, agregar 1· mL de anhidro 
acético y 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. 
El ensayo es positivo, sl aparece un cambio de color azul; verde o 
naranja. 
Ensayo para determinar Saponinas.-
El ensayo de espuma, permite reconocer la presencia de saponinas. 
Tomar 1mL de extracto se añaden 2 mL de H20,se agita por 1 min y 
se deja en reposo por 1 O m in . 
El ensayo es positivo, si persiste la espuma, si la altura de espuma 
es menor de 5 mm.se considera negativo. 
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Flujograma.N°3: Reacciones de identificación en extracto de etanólico 
1 
{2mL 
1 E~SAYODE 
, CLORURO 
. 
FERRICO 
(Fenoles/taninos) 
\ 
2ml 
ENSAYO DE 
SHINODA 
l (Shinoda) 
EXTRACTO ETANÓLICO 
2ml 
ENSAYO 
DRAGENDORFF, 
MAYERY 
WAGNER 
(Alcaloides) 
1 r 
1 
2ml 
ENSAYO DE 
BORTRAGER 
(Quinonas) 
( 2ml 
2ml 
ENSAYO DE 
ESPUMA 
(Saooninas) ..1 
\ 
1 
ENSAYO DE LIEBERMAN 
1 
l BUCHARD 
' l (Triterpenos y esteroides) 
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EXTRACTO ACUOSO 
El extracto acuoso, se llevo a concentrar y se dividió en fracciones 
para la realización de los ensayos de Dragendorff, Mayer, Wagner, 
Shinoda, Cloruro Férrico, Fehling , Liebermann- Burchard, Espuma. 
Ensayo para determinar Alcaloides.-
Tomar 2 ml. de la fracción C y se lleva a sequedad, el residuo se 
disuelve con 5 ml. HCI al 1%, calentado ligeramente a 50°C, sobre 
esta solución se hacen las reacciones de MAYER, WAGNER Y 
DRAGENDORFr. 
Para los ensayos se toma 0.5 mL de la solución y se le agregan 
gotas del reactivo correspondiente. 
Ensayo de Mayer: El ensayo es positivo, si aparece un precipitado 
de color blanco. 
Ensayo de Wagner: El ensayo es positivo, si aparece precipitado 
color marrón o castaño oscuro. 
Ensayo de Dragendorff: El ensayo es positivo, si aparece 
precipitado color anaranjado. 
Ensayo para determinar compuestos Fenoles y/o Taninos.-
Ef ensayo de cloruro férrico, permite reconocer la presencia de 
compuestos fenolicos y/o taninos en un extracto vegetal. 
...;· 
-·.·~ 
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Tomar 1 mL del extracto etanólico, añadir 2-3 gotas de sorucíón 
acuosa de cloruro ferrico al 5%. El ensayo es positivo, si aparece 
un color intenso azul, negro o verde. 
Ensayo para determinar de flavonoides.-
EI ensayo de Shinoda, permite reconocer la presencia de 
flavonoides en un extracto vegetal . 
Tomar 1 ml extracto etanólico y añadir 1 ml de HCL concentrado y 
agregar limaduras de magnesio metálico, mezclar las fases y dejar 
reposar por 5 minutos. 
El ensayo es positivo, si se colorea de amarillo, naranja carmelita. 
Ensayo para determinar Azúcares Reductores.-
El ensayo de Fehling, permite reconocer en un extracto la presencia 
de azúcares reductores. Para ello, si la alícuota del extracto no se 
encuentra en agua, debe evaporarse ef solvente en baño de agua y 
el residuo redisolverse en 1-2 ml de agua. Se adicionan 2 ml del 
reactivo y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. Er 
ensayo se considera positivo si la solución se colorea de rojo o 
aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 
s-olUción A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y 
se disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 m l. 
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Solución B: Se pesan 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de 
hidróxido de sodio y se disuelven con agua hasta un volumen total de 
1000 ml. 
Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se 
mezcla igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el 
momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a 
la alícuota a evaluar. 
Ensayo de mucilagos.-
Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de esta 
estructura tipo polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto 
índice de masa que aumenta la densidad del agua. 
Tomar 1 ml del extracto acuoso se enfría a 0-5 co er ensayo es 
positivo si la disolución toma una consistencia gelatinosa. 
Ensayo de saponinas.-
El ensayo de espuma, permite reconocer la presencia de saponinas. 
Tomar 1ml., de extracto se añaden 2 ml de agua destilada,se agita 
por 1 m in y se deja en reposo por 1 O m in . 
El ensayo es positivo, si persiste la espuma, si la altura de espuma 
es menor de 5 mm.se considera negativo. 
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Flujograma.N°4: Reacciones de identificación en extracto de acuoso 
EXTRACTO ACUOSO 
1 
2ml 
r-2ml 2ml 2ml 
ENSAYO DE 
ENSAYO ENSAYO DE ENSAYO DE CLORURO : DRAGENDORFF, FEHLING SAPONINAS 
FÉRRICO MAYERY 
1 WAGNER (Azucares (Espuma) 
\ (Taninos) reductores) 
../ (Alcaloides) 
/ 
r , 10 ml 
¡ ENSAYO DE MUCÍLAGOS 
(Fiavonoides) 
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3.3.3 Determinación de los Parámetros de calidad <8·9·10> 
• Macro morfología.-
Se determina mediante la descripción de la morfología de las hojas, 
frutos y semillas teniendo en cuenta la forma del ápice, base, limbo, 
presencia de pelos y nervaduras. En el cual también se realizó un 
análisis organoléptico de las hojas, frutos y semillas: color, olor, 
tamaño y condición. 
• Detección de Materias extrañas.-
Se utilizaron 1 00 g de muestra los cuales se esparcieron sobre el 
papel y se separaron las materias extrañas manualmente. Se pesó el 
material separado en balanza técnica y se determinó su porcentaje 
en base al peso de la muestra ensayo. Se realizó los cálculos según 
fórmula: P= X.lOO 
M 
P = Porcentaje de materias extrañas 
X = Peso de materias extrañas 
M = Peso anual de la droga 
• Detección de la Humedad Residual.-
Se empleó el método por desecación partiendo de 2 g de droga, se 
transfiere a una cápsula previamente tarada y desecada a 1 05°C 
durante tres horas .La cápsula se colocó en una desecadora, donde 
se dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesa, colocándose 
nuevamente en la estufa durante una hora, volviéndose a pesar 
hasta alcanzar peso constante. 
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• Detección de Cenizas Totales.-
Se empleó 2.5g de droga triturada, exactamente pesada, en un crisol 
de porcelana previamente calibrado. Se calibró suavemente la 
porción de ensayo aumentando la temperatura hasta que se 
carbonizó en una cocína y posteriormente se íncineró en un horno 
mufla a una temperatura de 750° C durante 2h y media. Se enfrió en 
una desecadora y se pesó, repitiéndose er proceso hasta que en dos 
pesadas sucesivas no defirió en más de 0.5mg. Para obtener la 
masa constante los intervalos entre calentamiento y pesado fueron 
de 30m in. Al enfriar el residuo fue de color blanco . 
• Detección de Cenizas Solubles.-
A las cenizas totales obtenidas, se le añadieron 15 a 20 mi de agua 
.El crisol se tapó y se hirvió suavemente a la llama de una cocina 
durante 5 minutos. La solución se filtró a través de papel filtro libre de 
cenizas. El filtro con el residuo se transfirieron al crisol inicial, se 
carbonizó en una cocina y luego se incineró en un horno mufla de 
700-750°C durante 2 horas. Posteriormente se colocó en un 
desecador y al alcanzar ra temperatura ambiente se pesó. Se repitió 
el procedimiento hasta alcanzar peso constante. 
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• Detecci-ón de Cenizas insolubles en Acido Clorhídñco.-
A las cenizas totales obtenidas según la técnica, se le añadieron 2-3 
mi de ácido clorhídrico al 10%. El crisol se tapó con un vidrio reloJ y 
se calentó sobre baño de agua hirviendo durante 1 O minutos. Se lavó 
el vidrio de reloj con 5ml de agua caliente y se vertió at contenido det 
crisol. La solución se filtró a través de papel filtro libre de cenizas, se 
lavó el residuo con agua caliente hasta que el filtrado acidulado con 
ácido nítrico p.a.; al cual se le añadió una o dos gotas de solución de 
nitrato de plata a 0.1 moi/L, no muestre presencia de cloruros. El filtro 
con el residuo se desecó en estufa 100-1 05°C, el cual se transfirió al 
crísor ínícíar y se índneró en un horno mufla de 700-750°C dürante 2 
horas. Posteriormente se colocó en un desecador y cuando alcanzó 
la temperatura ambiente se pesó. Se repitió el procedimiento hasta 
alcanzar peso constante. 
• Detección de Sustancias Solubles.-
Se basa en la extracción de las sustancias solubles en etanol 70°, en 
la cual se utilizó 5g de muestra ensayo previamente pulverizada y 
tamizada, la cual se transfirió a un Erlenmeyer de 250ml; se añadió 
10omr der menstruo, se tapó y se agitó dürante 6h, se dejó en reposo 
hasta el día siguiente; se agitó por 30min; se dejó en reposo media 
hora más y se filtró por papel. Se tomó una alícuota de 20ml que se 
transfirió a una cápsula tarada. Se evaporó sobre baño de agua, se 
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desecó en estufa a 1 oso C durante 3h, se enfrió y se pesó. Se realiza 
los cálculos expresados en porcentaje. 
• Detección Microbiológica.-
Para finalizar el control de calidad de las drogas vegetales, se 
determino la contaminación microbiológica presente para determinar 
presencía de Aerobios Mesófifos, Escherichia coli, Hongos y 
levaduras. 
Fue conveniente que la muestra fuera evaluada por el laboratorio de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias biológicas de la Universidad 
Nacional "San Luis Gonzaga" de lea. Los resultados están detallados 
en el Anexo N°2. 
Para la contaminación microbiana, los límites establecidos están de 
acuerdo al uso y al tratamiento que se le dará a la muestra del 
material y al material en sí mismo. 
a) Contaminación de "drogas crudas: que se emplearán en 
procesos posteriores (incluyendo descontaminación adicional por un 
proceso físico o químico): 
Los límites son dados para drogas no tratadas, cosechados bajo 
condiciones higiénicas aceptables. 
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Escherichia coli por gramo máximo 1 04 
Tierra vegetal. máximo 105 
b) Drogas que serán pre tratadas, (elaboración de infusiones y 
decocciones), o se usarán en forma tópica. 
bacterias aeróbicas por gramo máximo 1 O' 
. Sacharomycetes e Hyphomycetes máximo 103 
Escherichia coli máximo 10<! 
otras enterobacterias máximo 104 
No salmonella. 
e) Drogas para uso interno 
bacterias aeróbicas por gramo máximo 1 05 
· Sacharomycetes e Hyphomycetes máximo 103 
Escherichia coli máximo 101 
' 
otras enterobacterias máximo 103 
No· salmonella 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
TABLA N°1: RESULTADOS DEL ESTUDIO MACROMORFOLÓGICO DE HOJAS, 
FRUTOS Y SEMILLAS CRUDAS DE PROSOPIS PALLIDA 
HOJAS FRUTOS SEMILLAS 
Forma : Espatulada Forma: Vainas Forma: Ovoidea y 
Ápice :Obtusa aplanada 
F Base : Obtusa 
o 
R Color: Verde Color: Amarillo Color: Pardo 
M paja Grisáceo oscuro 
A Olor: SOi- Olor: SOi- Olor: SOi-
géneris géneris géneris 
Condiciones: Fresca Condiciones: Fresca Condiciones Fresca 
2,5 a 8,3 10 a 30 
Mediciones mm de Mediciones cm de Mediciones 6.5, rnm 
promedio: largo por Promedio: largo, 1 a Promedio: de largo 
1,4 a4 1.5 cm de 
mm de ancho 
ancho 
Fuente: Los autores. 
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TABLA N°2: RESULTADOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO 
DICLOROMETÁNICO DE LAS HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS DE PROSOPIS 
PALLIDA (ALGARROBO) 
METABOLITOS 
Aceite y Grasas + 
(Sudan) 
Alcaloides 
(M ayer) + 
Alcaloides 
(Wagner) 
-
Alcaloides 
( Dragendorff) + 
Triterpenos y/o 
estero id es + 
(liebermann-
buchard) 
Quinonas 
(Bomtrager) 
-
Fuente: Los autores. 
Leyenda: Presencia(+) 
Ausencia ( .::} 
HOJAS 
Observación 
Precipitado 
de color 
verde 
Opalescente 
Precipitado 
anaranjado 
Coloración 
verde 
intensa 
FRUTOS SEMILLAS 
Observación Observación 
Precipitado 
+ Opalescente + de color 
verde 
Opalescente 
- + 
- -
Precipitado 
-
+ anaranjado 
+ Coloración Coloración 
verde + verde 
Intensa 
- -
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TABLA N°3: RESUL TACOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO 
ETANÓLICO DE LAS HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS DE PROSOPIS PALLIDA 
(ALGARROBO) 
HOJAS FRUTOS SEMILLAS 
METABOLITOS 
Observación Observación Observación 
Alcaloides 
(Mayer) - + Opalescente + Opalescente 
Alcaloides + Opalescente - -
(Wagner) 
Alcaloides + Precipitado 
-
+ Precipitado 
( Dragendorff) anaranjado anaranjado 
Triterpenos y/o 
asteroides + Coloración Precipitado + Precipitado 
(Lieberrnann- verde + verde verde 
buchard) intensa 
Flavonoides 
(Shinoda) - - -
Quino nas 
(Borntrager) 
- - - -
Taninos 
Compuestos Coloración Coloración + Coloración 
fenólicos + verde + verde verde 
(Cloruro Férrico negruzca negruzca 
5%) 
·-Saponinas ..,..,...r• 
(Prueba 
- - -
Espuma) 
Leyenda: Presencia(+) 
Ausencia {-) 
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TABLA N°4: RESULTADOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ACUOSO 
DE LAS HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS DE PROSOPIS PALLIDA (ALGARROBO) 
METABOLITOS 
(Reacción) 
Alcaloides 
(M ayer) -
Alcaloides 
(Wagner) 
-
Alcaloides 
( Dragendorff) + 
Flavonoides + 
(S hin oda} 
Azucares 
reductores 
-
(Feeling} 
·Taninos 
Compuestos 
fenólicos + 
· '(Cloruro Férrico 
5%) 
Saponinas 
(Prueba 
-
Espuma} 
Mucilagos 
(Prueba de + 
niucilagos} 
Fuente: Los autores 
Leyenda: Presencia(+} 
Ausencia (-) 
·' 
HOJAS FRUTOS SEMILLAS 
Observación Observación Observación 
- -
.:. 
-
Precipitado + Precipitado -
anaranjado anaranjado 
Coloración - -
Amarillo 
Precipitado Precipitado 
-
+ verde + verde 
Turbidez Turbidez + Verde olivo 
+ 
espuma 
-
+ 
Consistencia Consistencia Consistencia 
gelatinosa + gelatinosa + gel atino~~ 
t·. 
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TABLA N°5: RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA DROGA CRUDA DE 
HOJAS, FRUTOS Y SEMILLAS 
RESULTADOS 
ENSAYOS 
HOJAS FRUTOS SEMILLAS 
Humedad Residual 8.08% 7.95% 6.27% 
Cenizas Totales 1.98% 3.84% 5.29% 
/. 
' 
Cenizas Solubles en agua 8.04 3.72% 5.14% 
Cenizas insolubles en 1.37% 9.26% 9.42% 
acido clorhídrico 
Sustanciasc~olubles en 4.55% 61.23% 31.09% 
~ 
Etanol-· ·~ .. 
,__.-
·,J ~ 
Materias Extrañas 0.45% 0.32% 0.28% 
.• '1"-·. 
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TABLA N°6: RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA HOJAS FRUTOS Y 
SEMILLAS DE PROSOPIS PALLIDA "ALGARROBO" 
RESULTADOS 
ANÁLISIS 
LÍMITES DE HOJAS FRUTOS SEMILLAS 
ACEPTABILIDAD 
Recuento de 
aerobio 107 UFC/g 25 x 105 UFC/g 9 x 103 UFC/g 80 x 105 UFC/g 
Mesófilos 
Recuento de 
Escherichia co/i 104 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g 
Recuento de 
Mohos y 104 UFC/g 45 X 1 03 UFC/g 16 x 102 UFC/g 1 X 102 UFC/g 
levaduras 
Leyenda: 
UFC: Unidades formadoras de colonia 
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DISCUSIÓN 
El Tamizaje fitoquímico realizado a las de hojas, frutos y semillas de Prosopis 
pallida permitió la identificación cualitativa de los metabolitos secundarios, 
encontrándose: alcaloides, flavonoides, azucares reductores, taninos, compuestos 
fenólicos , saponinas y mucílagos. 
Las características farmacognósticas, nos ha permitido realizar, la 
macromorfología de las hojas, frutos y semillas, y realizar métodos fisicoquímicos: 
como determinación de humedad residual, cenizas totales, materias extrañas, 
sustancias solubles en etanol y teniendo como resultados valores que están 
dentro de los parámetros de calidad establecidos por la farmacopea·<4> 
Por otro lado, al realizar el análisis microbiológico se debe eliminar Jos 
contaminantes patógenos a niveles permisibles, requiriéndose no solo del lavado, 
sino también de la desinfección, debido a que las drogas crudas normalmente 
transportan bacterias y hongos del suelo. 
Un gran número de bacterias y hongos de la naturaleza aparecen en ra microflora 
de las drogas, siendo predominantes las esporas aeróbicas. 
Además la cosecha, manipulación y producción son también causas adicionales 
de contaminación y crecimiento microbiano. Adicionalmente la presencia de 
aflatoxinas provocadas por hongos se consideran contaminantes altamente 
peligrosos en una droga cruda·<9> 
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En esta rnvestigaci6n se procedió ar lavado en primer lUgar con abundante agua 
potable y posteriormente con agua destilada, no se sometió a una desinfección 
con hipoclorito de sodio al 5 %, sin embargo nuestros resultados del análisis 
microbiológicos nos indica que no hay contaminación de bacterias mesófilas 
aerobias, hongos y levaduras y escherichia coli, lo que demuestra que se ha 
tenido sumo cuidado en todos los procesos tales como: recolección, desecación, 
almacenamiento de la droga. 
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CONCLUSIONES 
1. El tamizaje fitoquímico realizado a las, hojas frutos y semillas de Prosopis 
Pallida permitió identificar: alcaloides, flavonoides, azucares reductores, 
taninos, compuestos fenólicos, saponinas y mucílagos. 
2. Las características farmacognósticas determinaron que la macromorfología y 
Los ensayos realizados de humedad residual, cenizas totales, cenizas 
solubles en agua, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, y materias extrañas, 
cumplen con los parámetros establecidos para drogas crudas pulverizadas. 
3. El Análisis microbiológico de la droga cruda de las hojas, frutos y semillas se 
determinó que si hay presencia de Aerobios Mesófilos, mohos y levaduras, 
escherichia coli dentro de /os límites de aceptabilidad. 
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RECOMENDACIONES 
1. Promover con el desarrollo de control de calidad de los productos naturales 
que se vendan en tiendas naturistas o mercados por medio del Ministerio de 
Salud , para garantizar su calidad microbiológica de las drogas vegetales. 
2. Se recomienda continuar con el estudio de la planta para determinar alguna 
acción farmacológica, pues se menciona que presenta propiedades 
terapéuticas en la medicina tradicional. 
3. Incentivar a los estudiantes de Farmacia y bioqubniea a investigar plantas 
medicinales del Departamento de lea. 
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ANEXO N°1: CERTIFICACION BOTANICA 
CE.RTIFICACIÓN BOTÁNICA 
El Biólogo que suscribe certifica que la muestra VEGETAL, traída por las 
señoritas: ANICAMA RAMOS DIANA JULISSA con DNI N° 45775014 y 
GUERRA GALINDO SANTA ANITA con DÑI N° 43906554, pertenece a 
la especie conocida con el nombre técÍi:ico de Prosopis pa/lida Humb & Bonpl 
ex Willd "Huarango" o "Algarrobo" según clasificación sistemática de 
Arthur Cronquist 1993. Por tanto se extiende la presente certificación a 
pedido de las interesadas. 
Reino: Plantae 
División: Magnoliophytas 
Clase: Magnoliopsidas 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae 
Género: Prospis 
Especie: Prosopis pallida Humb & Bonpl ex Willd 
N.V: "Huarango"' o "Algarrobo" 
lea, 08 de Abril de12013 
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ANEXO N°2: DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE HOJAS DE PROSOP/S 
PALLIDA 
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lea 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
U.S.A DE MICROBIOLOGfA Y PARASITOLOG(A 
MUESTRA: Hoja de Prosopls palllda (Algarrobo) 
SOLICITANTE: DIANA JULISSA ANICAMA RAMOS, SANTA ANITA GUERRA GALINDO 
PROCEDENCIA: SANTIAGo- ICA 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 10/11/13 
FECHA Y HORA DEL ANAUSIS: 22/11/13 
ANAUSIS SOLICITADO: Análisis Microbiológico 
ANALISIS 
• RECUENTO DE AEROBIO MESÓFILOS 
• RECUENTO DE Escherlchia col/ 
• RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
OBSERVACIONES: 
RESULTADOS 
25 X lo' UFC/g 
<10 UFC/g 
4 S X lo' UFC/g 
• La muestra analizada fue tomada por la persona que solicito en análisis 
• El resultado se refiere únicamente a la muestra analizada 
• Cualquier enmendadura anula el presente resultado. 
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ANEXO N°3: DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE FRUTOS DE PROSOPIS PALLIDA 
-. /:#"o""'-:a.._~ 
F
M, ...... , 
Universidad Nacionai"San Luis Gonzaga" de lea 
. 
' 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
U.S.A DE MICROBIOLOG(A Y PARASITOLOGfA 
MU~TRA: Fruto de Prosopis pa/lida (Algarrobo) 
SOLICITANTE: DIANAJULISSA ANICAMA RAMOS, SANTA ANITA GUERRA GALINDO 
PROCEDENCIA: SANTIAGO- ICA 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 10/11/13 
FECHA Y HORA DEL ANAUSIS: 22/11/13 
ANALISIS SOLICITADO: Análisis Microbiológico 
ANA LISIS 
• RECUENTO DE AEROBIO MESÓFILOS 
• RECUENTO DE Escherlchla col/ 
• RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
OBSERVACIONES: 
RESULTADOS 
9 x lO'UFC/g 
<10 UFC/g 
16 x 102 UFC/g 
• La muestra analizada fue tomada por la persona que solicito en análisis 
• El resultado se refiere únicamente a la muestra analizada 
• Cualquier enmendadura anula el presente resultado. 
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ANEXO N°4: DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE SEMILLAS DE PROSOPIS PALLIDA 
~owu.·....,, , .. ··~ 'A.·.~··' } ~ "'; Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lea 'P.. "' ~ ... ? • ·• 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
U.S.A DE MICROBIOLOGfA Y PARASITOLOGfA 
MU~: Semilla de Prosopis pallida (Algarrobo) 
SOUCITANTE: DIANA JULISSA ANICAMA RAMOS, SANTA ANITA GUERRA GALINDO 
PROCEDENCIA: SANTIAGO- ICA 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 10/11/13 
FECHA Y HORA DEL ANAUSIS: 22/11/13 
ANALISIS SOLICITADO: Análisis Microbiológico 
ANALISIS 
RECUENTO DE AEROBIO MESÓFILOS 
RECUENTO DE Escherichia coli 
RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
OBSERVACIONES: 
RESULTADOS 
80 x 105 UFC/g 
<10 UFC/g 
1 x 102 UFC/g 
La muestra analizada fue tomada por la persona que solicito en análisis 
El resultado se refiere únicamente a la muestra analizada 
Cualquier enmendadura anula el presente resultado. 
Responsable 
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